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RESUMEN   
El objetivo fue elaborar una crema a base de olluco y gel de linaza, crema cosmética tipo emulsión 
(O/W) enriquecida con extractos naturales vegetales de olluco y linaza. Las variables analizadas 
fueron estabilidad en diferentes formulaciones hasta obtener la idónea que fue 7% y 5% de extracto 
de olluco y linaza respectivamente en una emulsión oleosa compuesta por 20% y otra acuosa que 
contiene el 63%, características físicas donde se determinó la extensibilidad del producto que viene 
a ser la capacidad que tiene para ser aplicado en la piel, otra variable fue la evaluación de pH siendo 
de 6,5 cuyo rango está permitido en cremas cosméticas y para determinar si el producto no tiene 
efectos adversos a su propósito con el que elaboró se desarrolló una prueba de irritabilidad aplicando 
crema en 20 personas voluntarias la mayoría con problemas de acné y los resultados fueron positivos, 
de manera similar ensayos organolépticos determinan que el producto es estable en color, olor y 
aspecto en los primeros 60 días.  La crema multiactiva resultó altamente beneficiosa para el cuidado 
y salud de la piel, además de ser natural y se aprovecha los recursos vegetales que comúnmente solo 
se utilizan en gastronomía como es el caso del olluco aun cuando tiene un gran potencial medicinal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
I. INTRODUCCIÓN  
Actualmente el interés de utilizar productos cosméticos con base en productos naturales ha 
ido aumentando, debido a las propiedades que tienen los productos con extractos de plantas 
y productos naturales, además porque se considera menos tóxico y porque producen una 
menor proporción de efectos secundarios. La belleza se ha convertido en el instrumento que 
exhorta a las mentes para desarrollar productos que satisfagan la necesidad actual y debido 
a esto el mercado busca crear cada día a personas con cuerpos y pieles casi perfectos. 
(Andersson et al., 2014) 
Los START UP nos ha servido como medio para descubrir la capacidad emprendedora que 
cada persona lleva consigo, apostando por ideas nuevas con el fin de hacer simples diferentes 
procesos productivos con el fin de suplir algunas necesidades de la sociedad, así mismo 
impulsar a otros jóvenes emprendedores que tienen objetivos y visión empresarial. 
Este proyecto busca elaborar una crema cosmética con base en productos naturales que 
permita prevenir y desaparecer imperfecciones de la piel causados por diversos factores, 
como el clima, edad, medio ambiente y por el uso de productos sintéticos que con el paso 
del tiempo tienen efectos adversos . Para realizar a cabo lo anterior se ha iniciado por sustituir 
los parabenos que son conservantes sintéticos bastante criticados por su naturaleza 
agregando a la formula principios activos de olluco y linaza, logrando una buena 
combinación y con propiedades recomendables para la belleza y cuidado de a pie, además 
que se está trabajando con materias primas que produce la región y que no tienen un valor 
agregado como producto agroindustrial.  
Este informe contiene las actividades realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto de 
emprendimiento denominado “Crema multiactiva de olluco y gel de linaza”, cuyo proyecto 
ha sido financiado por la Universidad Nacional Autónoma de Chota (UNACH), por un 
monto de S/.60,000.00,  con el objetivo de formar jóvenes con visión empresarial para que 
al egresar de la universidad puedan colaborar con la sociedad así mismo desarrollar 
capacidades de liderazgo aplicando conocimientos de ingeniería en el campo de la 
agroindustria, al término del proyecto se logró constituir la empresa INDUSTRIAS 
MARZUQ S.A.C; Ademas se redactó un articulo cientifico el cual será publicado una ves 
pasada la revisión respectiva en la revista de la UNACH denominada “CIENCIA 
NOR@NDINA” 
 
 
  
 
II. OBJETIVOS 
2.1.OBJETIVO GENERAL 
Elaborar una crema multiactiva a base de olluco y gel de linaza, con el fin de 
comercializar un producto con propiedades benéficas y distintas a las ya 
existentes.                                                                                                                         
2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Capacitación y adquisición de equipos e insumos. 
 Elaboración de la crema multiactiva de olluco y gel linaza. 
 Capacitación requerida para la obtención del producto terminado. 
 Evaluación de las propiedades fisicoquímicas y sensoriales de la crema. 
 Observar la efectividad del producto aplicando en problemas 
dermatológicos y evaluar a través de fotografías. 
 Comercialización de la crema multiactiva de olluco y gel de linaza. 
 Realizar y publicar un artículo científico sobre la obtención de una 
crema multiactiva a partir de extractos de olluco y linaza. 
 Constituir una empresa para continuar con la producción y 
comercialización de cremas naturales de uso cosmético. 
III. FINALIDAD DEL PROYECTO  
El objetivo de proyecto fue obtener una crema natural de uso cosmético utilizando materias 
primas propias de la localidad y dar mejores propiedades beneficias a la gran cantidad de 
personas sobre todo mujeres, las cuales en la actualidad viven preocupados por lucir una 
buena imagen con una piel que demuestre seguridad y bienestar; este producto es de calidad 
para ser comercializado, de ahí que los resultados y datos obtenidos durante el experimento 
junto con los conocimientos nos ha llevado a realizar y publicar un artículo científico  
El propósito final es crear una empresa que beneficiará tanto al equipo emprendedor como 
a las personas involucradas, como proveedores de materia prima, personal de producción, 
proveedores d envases, entre otros. Además con un plan de impacto social y ambiental, de 
los cuales la empresa abrirá las puertas a personas que necesitan una oportunidad de trabajo, 
de esta manera ayudar al desarrollo de Chota y la región, con miras al futuro de ser una de 
las primeras y mejores empresas en esta localidad. 
 
  
 
IV. ACTIVIDADES REALIZADAS MENSUALIZADO DEL AÑO 2017 Y 2018 
4.1.ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2017. 
 
 El 16 de febrero del 2017 se solicitó la contratación de los servicios de dos profesionales 
para desarrollar actividades de incubadora de empresas los cuales fueron: David Salcedo 
Herrera y Lili Díaz Manosalva. 
 En los siguientes meses se hizo las capacitaciones para empezar hacer los planes de negocios 
con la incubadora de negocios quien nos asesoró hasta terminar los planes.  
 El 30 de mayo del 2017 se hizo el requerimiento de material de escritorio, la cual sirvió para 
hacer el trabajo encomendado. 
 El 02 de junio del 2017 se solicitó el requerimiento económico para hacer las encuestas a los 
pobladores de chota, para saber el grado de aceptación y las necesidades que los 
consumidores desean.  
 El 03 de julio del 2017 mediante solicitud, se solicitó el requerimiento económico para la 
constitución de la empresa (notario y SUNARP), pasajes y viáticos por un día a Cajamarca 
para firmar los documentos legales y también ver el registro de marca en INDECOPI, el 
diseño de logotipo, prototipo del producto (envase y embalaje y también el diseño de 
material publicitario (banner, afiches, volantes y trípticos). 
 Según carta N° 002-2017-UNACH, e informe N° 001-2017-CMOGL-LKR/UNACH se 
hizo la rendición de las encuestas y también del estudio de mercado realizado en el distrito 
de chota. 
 El día martes 08 de agosto del 2017 en la ciudad de Cajamarca se hizo la conformación de 
la empresa y firma de la minuta y escritura N° (2979) en la NOTARÍA VIGO SALDAÑA, 
nosotras ese día creamos la empresa “Industrias Marzûq S.A.C” la cual está dedicada al 
rubro de la cosmética y también otra parte a la de los alimentos, la copia de minuta e escritura 
se anexa al final. 
 El 11 de agosto del 2017 con informe N° 003-2017-CMOGL-LKR/UNACH, se hizo la 
rendición del viaje realizado a Cajamarca el día de la constitución de la empresa. 
 Según carta N° 003-2017-CMOGL/UNACH, se solicitó la modificación del cuadro 
presupuestal porque nuestro proyecto necesitaba el alquiler de local para realizar las 
actividades de laboratorio en un espacio limpio y seguro. 
 El 01 de setiembre del 2017 la gerente general de la empresa la señorita Rocío Del Pilar hizo 
la inscripción de la empresa en la SUNAT la cual la empresa tiene el RUC: 20602419551. 
  
 El 04 de setiembre del año 2017 mediante resolución N° 435-2017-C.0/UNACH, se resuelve 
aprobar la modificación del cuadro presupuestal para seguir con el desarrollo del proyecto. 
 El 11 de diciembre del presente año mediante carta N° 057-2017-UNACH/OGEE, se hizo 
el requerimiento de equipos y materiales los cuales servirían para el desarrollo y elaboración 
del producto de calidad. 
 El 19 de diciembre de 2017 N° 003-2017-CMOGL/UNACH, se solicitó la ampliación del 
proyecto la cual fue aprobado por un tiempo de 6 meses para continuar con el desarrollo del 
producto y la comercialización. 
 En el mes de diciembre se hizo un informe de las actividades realizadas y también se presentó 
el requerimiento de equipos, material de laboratorio, insumos y material de limpieza. 
4.2.ACTIVIDADES TRIMESTRALES DEL AÑO 2018. 
 
4.2.1. MES DE ENERO 
 El 09 del mes de enero se solicitó la contratación de un consultor especializado para el 
asesoramiento en la formulación de la crema y escritura del artículo científico con carta N° 
001-2018- LYFV/UNACH; y también el mismo día se solicitó la modificación del cuadro 
presupuestal con carta N° 002-2018-LYFV/UNACH. 
 EL 15 del mes de enero del presente año se solicitó la compra de insumos para la formulación 
ideal de la crema como son: (olluco y linaza) con carta N° 003-2018-LYFV/ UNACH. 
 La modificación presupuestal se aprobó el 24 de este mismo mes con resolución N° 034-
2018-C.O./UNACH, lo cual esta modificación ayuda al desarrollo de nuestras actividades 
dentro de desarrollo del proyecto. 
 A finales de este mes se solicitó el alquiler de local donde funcionaria y realizaría sus 
actividades y pruebas de la formulación de la crema multiactiva del proyecto antes 
mencionado, con carta N° 005-2018-LYFV/ UNACH. 
 
4.2.2. MES DE FEBRERO 
 El 21 de febrero del presente año se hace la recepción de materiales de bioseguridad, material 
de laboratorio y limpieza , equipos  para la producción entre ellos detallamos los siguientes 
: 
MATERIALES Y EQUIPOS N° PECOSAS 
Laboratorio, Limpieza Y Bioseguridad  N° 000044 
Material De Escritorio ( MESA SILLA ) N° 000043 
Tamiz De Metal N° 000042 
  
Balanza Electrónica De Presión De 600gr  N° 000040 
Equipos ( Batidora, PH-Metro Y Balanza 50 
Kg) 
N° 000045 
Centrifuga  N° 000041 
 
 EL 22 de este mismo mes se recepcionó los envases de vidrio y acrílico para la respectiva 
crema con pecosa N° 000046 
 
4.2.3. MES DE MARZO 
 El día 12 de marzo se recepcionó algunos materiales de laboratorio, limpieza y los insumos 
químicos que van hacer utilizados en la formulación de la crema multiactiva con pecosa N° 
000074. 
 El 14 del mismo mes se hizo la conformidad de arriendo de local con carta N° 009-2018-
CMOGL/UNACH, correspondiente al primer mes, por lo cual esto se encuentra en proceso. 
 El día 19 del mismo mes se hizo una capacitación con el Ing Carlos Javier Medina 
Valderrama, y el Ing Wilmer Uriarte tirado (asesor) estuvimos presentes mi persona y Kelly 
Lizbet Chávarry Díaz (integrante) el tema desarrollado fue sobre cremas, geles y redacción 
del artículo científico, después de la capacitación se hizo unas pruebas con los insumos. 
 El día 21 se realizaron las pruebas de formulación las cuales se les hizo   sus respectivos 
análisis de calidad del producto estos análisis se les hizo a 10 muestras con diferentes 
proporciones de insumos. 
 El día 22 del mismo mes se recepcionó algunos materiales que faltaban llegar entre ellos las 
batas y material de laboratorio con pecosa N° 000107 ; el mismo día se hizo la segunda 
formulación donde se le coloco más activo de olluco y linaza , es por eso que estas pruebas 
salieron deficientes debido a que al contener más materia orgánica un producto se deteriora 
rápido, estas muestras permanecen en el laboratorio para hacer un análisis y determinar qué 
fue lo que estuvo mal para tener en cuenta en las siguientes formulaciones. 
 El día 23 de marzo se hizo la entrega a la oficina general de emprendimiento empresarial la 
rendición de actividades realizadas con la compra de insumos para la producción de las 
primeras pruebas de la crema multiactiva de olluco y gel de linaza tal como se solicitó en el 
mes de enero con carta antes mencionada.  
 En la tercera formulación las muestras han salido de mejor calidad con mejor consistencia, 
estabilidad, pH y sus demás características de dicho producto, esta formulación se hizo con 
el asesoramiento del Ing. Wilmer Uriarte Tirado y Kelly Lizbet Chávarry Díaz integrante de 
  
dicho proyecto estas pruebas se encuentran en el laboratorio para seguir con los análisis hasta 
encontrar la formulación correcta.  
 
4.2.4. MES DE ABRIL  
 El 09 del mes de abril se hicieron de nuevo las formulaciones, estas tuvieron mayor 
estabilidad en textura, color y olor y también una presentación mejor hasta llegar a las 
formulaciones correctas o donde el producto es viable. 
 El 19 del mes de abril se hizo la entrega de una mesa de acero inoxidable y una maquina 
dosificadora con pecosa N° 000170 y N° 000171, las mismas que están cumpliendo 
funciones en el desarrollo del producto.  
 El 27 de abril se presentó la conformidad de arriendo de local con carta N° 0010 – 2018-
CMOGL/ UNACH, donde se viene desarrollando las formulaciones correspondientes a 
dicha producto, este inmueble está ubicado en el Pasaje Mario Días Sobrado N° 144. 
 
4.2.5. MES DE MAYO 
 El 12 de mayo se evaluaron las pruebas hechas en el mes de febrero y abril y donde se 
observó que el producto está en un 80 % donde solo faltan algunos ajustes, para llegar al 
producto final. 
 
  El 17 de mayo se hizo la conformidad de arriendo del local correspondiente al mes de abril 
con carta N° 0011-2018- CMOGL/UNACH, donde dicho inmueble sigue cumpliendo con 
las especificaciones firmadas en el contrato de arrendamiento N° 003-2018-UNACH/AL. 
 
4.2.6. MES DE JUNIO 
 El día 05 de junio se solicitó la subvención económica para viaje a capacitación a Chiclayo 
los días 20,21 y 22 de junio del presente año; de acuerdo a directiva N° 001-2017 
OGEE/UNACH; corresponde S/ 180 soles donde la subvención total fue de S/1620 soles 
por las tres integrantes. 
 
 El 15 del mismo mes mediante carta N° 013-2018-CMOGL/UNACH, se solicitó la 
adquisión de materia prima de olluco y linaza, esto es con el fin de extraer los principios 
bioactivos y almidón que luego serían utilizados en la producción de crema que será probada 
en distintos tipos de piel.  
  
 El mismo 15 se solicitó el pago para el GRUPO DASARO INGENIERÍA & 
CONSULTORÍA S. A. C con carta N° 014 -2018-CMOGL/UNACH, por un monto de 
2950 soles, esta capacitación ya se realizó. 
 
 El 13 de junio se hizo la conformidad de arriendo de local con carta N° 012-2018-CMOGL/ 
UNACH, lugar donde cumple con todos los requisitos y se viene desarrollando las 
actividades de elaboración de la crema multiactiva de olluco y gel de linaza. 
 
 El 19 de junio mediante carta N° 014-2017-CMOGL/UNACH, se solicitó la 
reprogramación de subvención para viaje a capacitación, por motivos de descoordinación y 
políticas del GROUPDASARO S.A.C, viaje que se postergó para las fechas 25, 26 y 27 de 
junio. 
 
 Domingo 24 de junio partimos de la ciudad de Chota a Chiclayo a las 10:30 pm, llegando a 
las 4:30 am. Del día 25 de julio del 2018. 
 
 Lunes 25 de junio llegamos a la ciudad de Chiclayo a las 4:30 am, trasladándonos al hotel 
ubicado en la misma ciudad, estando ahí nos contactamos con el encargado de realizar la 
capacitación de la empresa DASAROGROUP S.A.C. quien muy gentilmente nos atendió y 
nos dio algunas indicaciones para la capacitación. A las 8: 00 am -1:00 pm se realizó la 
capacitación en el local de la empresa, ubicado en el lugar de Malecón Ureta Mz C – El 
sausal, en el departamento de Lambayeque; con la finalidad: de aprender el proceso de 
elaboración de cremas cosméticas naturales. 
 Martes 26 de junio a las 9:00 am. hasta 4:30 pm; taller práctico en la elaboración de cremas; 
en este taller se elaboraron la base de crema beler y la crema dermocosmetica. 
 Miércoles 27 de junio del 2018 a las 9: 00 am se inició la capacitación sobre geles que son 
utilizados también en los cosméticos; ya que los geles son diferentes que las cremas, los 
geles son una base de preparación cosmética, fluida o semilíquida, algo viscosa elaborado 
con gelificantes. Los geles sintéticos contienen parabenos que a largo plazo malogran la piel, 
una alternativa natural es utilizar el gel de linaza y el de olluco y también se utiliza hoy en 
día sustancias de derivados vegetales. Estos geles son preparados refrescantes y livianas, y 
son los más indicados para pieles grasas o pieles enrojecidas y sofocadas 
 LOGRO: se obtuvo información sobre la elaboración de cremas y geles multiactivos que 
son utilizados hoy en día en la cosmética ya sea para reafirmar o corregir algún problema; 
  
esta capacitación fue de mucha importancia dentro de nuestro proyecto que venimos 
desarrollando.  
4.2.7. MES DE JULIO  
 El 02 de julio de 2018 mediante informe N° 003-2018-CMOGL/UNACH, se hizo la 
rendición económica del viaje realizado a la ciudad de Chiclayo a la capacitación con el 
grupo DASARO. 
 El día 09 de julio del 2018 con informe N° 003-2018-CMOGL/UNACH se hizo la rendición 
del encargo interno para pago de capacitación, ya realizada con el GRUPO DASARO, dicha 
capacitación realizada en la ciudad de Chiclayo. 
 Hemos participado en el congreso de “Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias” realizado 
por la Universidad Nacional Autónoma de Chota en las actividades de la feria y rueda de 
negocios los días. 
 
V. RESULTADOS 
 Se elaboró el producto se presentó en la feria y de vendió en la provincia de Chota. 
 Se expuso el trabajo de investigación tanto en el I congreso Internacional 
“Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias” organizado por la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota en la provincia de chota y en el Congreso de 
Estudiantes de Ingeniería Agroindustrial (CONEIA) realizado por la universidad de 
Moquegua (UNAM) en el departamento mismo.  
 Se realizó la compra de equipos, materiales e insumos para el desarrollo del producto, 
los cuales los equipos pasaron al patrimonio de la universidad a la Escuela de 
Ingeniería Agroindustrial.  
 Se llevó a cabo una capacitación en Lambayeque a cargo el Grupo DASARO, con la 
finalidad de adquirir conocimientos sobre elaboración de cremas y geles. 
 Se realizó el artículo científico denominado: “Obtención de una crema cosmética a 
partir de extractos de olluco (ollucus tuberosus) y linaza (linum ussitasinum)”, la cual 
será publicada en la revista CIENCIA NOR@NDINA de la Universidad Nacional 
Autónoma de Chota una vez culminada el proceso de revisión. 
 Se constituyó la empresa con razón social INDUSTRIAS MARZUQ S.A.C. con la 
finalidad de producir, comercializar y brindar capacitación sobre productos 
cosméticos y otros relacionados a la actividad agroindustrial. 
 
  
 
VI. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 
MONTO ESTABLECIDO  S/. 3,000.00 
CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS IMPORTE 
Contrato de un profesional (Ing. Wilmer 
Uriarte Tirado); contrato N° 024-
2018/UNACH. 
 S/.    3,000.00  
Total  S/.     3,000.00  
Saldo   S/.      -    
 
 
 
MONTO ESTABLECIDO  S/.                                               14,000.00  
MATERIALES E INSUMOS IMPORTE 
Material de escritorio N° 000262  S/.                                                         523.31  
Material de laboratorio , limpieza N° de pecosa 000044  S/.                                                      4,467.00  
Material de laboratorio( tamiz) N° de pecosa 000042  S/.                                                      1,040.00  
Material de limpieza N° de pecosa 000107  S/.                                                         548.00  
Insumos químicos y materiales N° de pecosa 000074  S/.                                                      2,156.00  
Compra de insumos y materias primas;  resolución N° 
357-2018-C.O./UNACH/ SIAF 1541 
 S/.                                                      1,500.00  
Materiales de envases de vidrio N° de pecosa 000046  S/.                                                      1,100.00  
Compra de materia prima(encargo interno)/ resolución 
N° 057-2018-C.O./UNACH 
 S/.                                                      1,100.00  
Total  S/.                                               12,434.31  
Saldo  S/.                                                  1,565.69  
  
MONTO ESTABLECIDO  S/.                                                  3,000.00  
GASTOS DE GESTIÓN IMPORTE 
Gastos notariales-2017 / CERT. 652  S/.                                                         295.00  
Servicio de impresiones-2017/CERT. 652,480  S/.                                                         262.40  
Costo de capacitación de grupo DASARO/ 
resolución N° 344-2018-C.O/UNACH. FACT. N° 
0001-0000211 DASAROGROUP S.A.C 
 S/.                                                      1,750.00  
Total   S/.                                                  2,307.40  
Saldo  S/.                                                           692.60  
 
MONTO ESTABLECIDO  S/.                                                  3,000.00  
PASAJES Y VIÁTICOS   IMPORTE  
Pasajes y viáticos -2017/ CERT. 480, 611  S/.                                                         654.00  
Pasajes y viáticos a Chiclayo-2018/resolución 
N° 307-2018-C.O/UNACH- SIAF 1286 
 S/.                                                      1,620.00  
Total   S/.                                                  2,274.00  
Saldo   S/.                                                      726.00  
 
MONTO ESTABLECIDO  S/.                                               24,000.00  
EQUIPOS Y BIENES DURADERIS   IMPORTE  
Silla giratorio y escritorio N° de pecosa 000043  S/.                                                         770.00  
Balanza electrónica de presión N° de pecosa 000040  S/.                                                      1,500.00  
Equipos para la producción N° de pecosa 000045  S/.                                                      3,155.00  
Mesa de acero inoxidable N° de pecosa 000170  S/.                                                      1,175.00  
Maquina llenadora dosificadora N° de pecosa 000171  S/.                                                      6,000.00  
Centrifuga N° de pecosa 000044  S/.                                                   11,400.00  
Total   S/.                                               24,000.00  
Saldo  S/.                                                                   -    
 
 
  
MONTO ESTABLECIDO  S/.                                                  7,500.00  
INCUBADORA DE EMPRESAS IMPORTE 
Contratación de 2 profesionales-
2017/contrato N° 67/68  
 S/.                                                      7,500.00  
Total   S/.                                                  7,500.00  
Saldo  S/.                                                                   -    
 
MONTO ESTABLECIDO  S/.                                                  4,300.00  
OTROS GASTOS  IMPORTE 
Arrendamiento de local -2018/ contrato N° 003-2018-
UNACH/AL 
 S/.                                                      4,000.00  
Total   S/.                                                  4,000.00  
Saldo  S/.                                                      300.00  
 
MONTO ESTABLECIDO  S/.                                                  1,200.00  
SERVICIOS TECNOLOGICOS Y EMPRESARIALES  IMPORTE 
Costo de capacitación de grupo DASARO/ resolución N° 
344-2018-C.O/UNACH. FACT. N° 0001-0000211 
DASAROGROUP S.A.C 
 S/.                                                      1,200.00  
Total   S/.                                                  1,200.00  
Saldo  S/.                                                                   -    
 
 TOTAL DEL MONTO ESTABLECIDO  S/.                                               60,000.00  
MONTO GASTADO  S/.                                               56,715.71  
SALDO   S/.                                                  3,284.29  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Equipo De Trabajo 
 
VII. CONCLUSIÓNES 
 La crema multiactiva tiene propiedades muy atractivas para ser usado como cosmético con 
extractos naturales. La composición mas adecuada es de 7% y 5% de extracto de olluco y linaza, 
fase oleosa de 20% y 63% de fase acuosa; el pH de 6.5, la importancia de la realización de los 
análisis fisicoquímicos y las pruebas sensoriales las cuales se deben hacer en cada producción 
con el fin de obtener productos que cumplan con las especificaciones cosméticas permitidas, 
productos inocuos y de calidad. La crema de origen natural brinda beneficios para la piel y que 
lleva a los consumidores a optar por productos naturales, una tendencia que representa una 
alternativa como elección a lo más saludable a la hora de pensar en el cuidado de la piel. 
 Este proyecto se llevó acabo de manera satisfactoria, con el trabajo y dedicación del 
equipo emprendedor, sabiendo que cada cual tiene diferentes habilidades y capacidad 
para trabajar, siempre enfocándose en un mismo objetivo y colaborar con el desarrollo 
de Chota y la región. 
 En este informe se dio a conocer a la oficina general de emprendimiento empresarial las 
actividades y resultados llevadas a cabo durante el año 2017 y principios del 2018, del proyecto 
en ejecución denominado “crema multiactiva de olluco y gel de linaza”, además del informe 
económico y financiero cuyo financiamiento ha sido con recursos CANON de la universidad.  
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VIII. RECOMENDACIONES 
 Sin duda el mundo vegetal es el banco más grande de principios activos por lo tanto 
se recomienda seguir en constante investigación sobre las propiedades de muchos 
alimentos y vegetales los cuales pueden ser utilizados para formulaciones de nuevos 
productos destinados al cuidado y salud de la piel. 
 La oficina de emprendimiento deben continuar con este tipo de concursos porque 
existen alumnos que quieren una ayuda para seguir con un proyecto y por motivos 
financieros les es difícil, pero en vista que la universidad tienen recursos entonces no 
hay necesidad de detenerse. 
 Que se realice monitoreo mensualmente y reuniones con los equipos de trabajo. 
 Los requerimientos de equipos se coticen con legalidad y no elevar mucho los precios 
así mismo los materiales sean de buena calidad para ajustarse al precio asignado. 
 Invitar a empresarios de éxito para dar capacitaciones para promover el 
emprendimiento empresarial, los cuales den un testimonio de éxito y sean ejemplo 
de motivación para los alumnos. 
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X. ANEXOS 
 
 Capacitación en cremas y geles en GRUPO DASARO S.A.C. 
 
 
 Elaboración de la crema  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Elaboración  de muestras de crema 
antienvejecimiento y gel neutro. 
 Presentacion de poster del artículo científico 
en el congreso “Innovaciones Tecnologicas 
Agropecuarias”- UNACH- CHOTA 
 presentación oral del artículo científico en el 
CONEIA- Universidad Nacional de 
Moquegua 
 
 
 
 
 
  
 Realizando las primeras muestras de la crema 
  
 
 
 Constitución de la empresa y firma de escritura. 
 
 
 
 
 
 
  
 Capacitación en la escritura de un artículo científico.  
 
 
 
 Realización de estudio de mercado (encuestas) 
  
 
 
 Participación en la rueda de negocios - congreso de “Innovaciones Tecnológicas 
Agropecuarias” - UNACH. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vendiendo la Crema Multiactiva de Olluco y Gel de linaza con la marca (CADY) 
en ferias. 
 
 
 
OBTENCIÓN DE UNA CREMA MULTIACTIVA ENRIQUECIDA CON 
EXTRACTOS DE OLLUCO (Ullucus tuberosus) Y LINAZA (Linunm 
usitatissimum)  
Fustamante V.Lelis1, Rafael L.Rocío1, Chávarry D Kelly1 
1Escuela De Ingeniería Agroindustrial, Universidad Nacional Autónoma De Chota. Jr. José Osores418, Chota, 
Cajamarca.  
2Laboratorio de Industrias Marzuq, Chota-Perú, Jr. San Martin 280. Chota, Cajamarca – Perú. 
 
RESUMEN - El objetivo fue elaborar una crema cosmética tipo emulsión (O / W) enriquecida 
con extractos naturales vegetales de olluco y linaza. Las variables analizadas fueron estabilidad 
en diferentes formulaciones hasta obtener la idónea que fue 7% y 5% de extracto de olluco y 
linaza respectivamente en una emulsión oleosa compuesta por 20% y otra acuosa que contiene 
el 63%, características físicas donde se determinó la extensibilidad del producto que viene a ser 
la capacidad que tiene para ser aplicado en la piel, otra variable fue la evaluación de pH siendo 
de 6,5 cuyo rango está permitido en cremas cosméticas y para determinar si el producto no tiene 
efectos adversos a su propósito con el que elaboró se desarrolló una prueba de irritabilidad 
aplicando crema en 20 personas voluntarias la mayoría con problemas de acné y los resultados 
fueron positivos, de manera similar ensayos organolépticos determinan que el producto es 
estable en color, olor y aspecto en los primeros 60 días.  La crema multiactiva resultó altamente 
beneficiosa para el cuidado y salud de la piel, además de ser natural y se aprovecha los recursos 
vegetales que comúnmente solo se utilizan en gastronomía como es el caso del olluco aun 
cuando tiene un gran potencial medicinal. 
Palabras clave – Crema multiactiva, extracto linaza. 
 
I. INTRODUCCIÓN 
La industria cosmética es uno de los rubros 
económicos que ha logrado alcanzar un 
gran dinamismo y globalización 
transformándose en un mercado relevante y 
complejo, que hasta en tiempos 
económicamente difíciles al parecer se 
muestra inmune a pérdidas en ciertas 
categorías cosméticas, los que engloban 
artículos catalogados como de primera 
necesidad, sin embargo la tendencia 
moderna es encontrar un punto de equilibrio 
entre el consumo y salud (Manzone, 2000). 
En la actualidad, existen variedades y 
categorías de muchos cosméticos, de allí 
que por su composición química pueden ser 
criticadas por el daño que pudiera provocar 
en la piel (deshidratación, envejecimiento 
prematuro, alergias, etc.), pero ello no ha 
frenado el crecimiento continuo del sector 
(Díaz, 2002). 
Uno de los puntos claves de una crema 
cosmética es la estabilidad del producto a 
diversas concentraciones de sus 
componentes, siendo el aditivo de uso 
común los parabenos, un conservante que 
otorga mayor vida útil del producto por el 
gran espectro antimicrobiano que posee en 
un amplio rango de pH, es de bajo costo y 
es utilizado en la mayoría de cosméticos de 
uso cotidiano y profesional, aunque su uso 
de más de 70 años en diferentes rubros 
industriales que avalan su eficacia en la 
actualidad es criticado por la posibilidad de 
que sea uno de los promotores de efectos 
adversos como disruptor endocrino con 
efectos cancerígenos e irritante de la piel  
restringiéndose su uso en la unión Europea 
a un máximo de 0.4 por ciento de la 
composición total (Pérez y Ros, 2015). 
Si bien es conocida la diversidad de 
compomentes quimicos de origen sintético 
que se utilizan en la elaboracion de una 
crema cosmética, la tendencia actual es la 
introducción de alimentos en dichas 
formulaciones cosmeticas ya que pueden 
aportar multiples beneficios para las 
diferentes partes del cuerpo humano, asi 
tenemos: extractos de alimentos, aguas 
vegetales, fitoleches, aceites, pulpas de 
frutas, tubérculos, cereales, etc. (Alcalde, 
2007). El Olluco, es un tubérculo originario 
de la región andina del Perú y de america 
del sur, rico en glúcidos, vitaminas y 
minerales, con excelentes propiedades 
antiinflamatorias, cicatrizantes y 
anticancerígenas. Así también la linaza ha 
adquirido mucho valor e interés en 
formulaciones cosméticaspor la presencia 
de sustancias gomosasrica en mucilagos y 
pectinas. Ambos productos de origen 
vegetal pueden dar un gran realce a las 
formulaciones cosméticas ya que tienen 
atractivas propiedades antioxidantes y de 
antibióticos capaz de minimizar los 
procesos oxidativos que se llevan a cabo 
dentro del tejido cutáneo(Mosquera et. al., 
2012; Noriega et.al., 2011) y de inactivar 
ciertas bacterias y hongos que pueden 
afectar la piel. 
Sin duda el mundo vegetal posee la fuente 
mas abundante de principios 
activos(Jentzsch et.al., 2001) que conoce 
hasta ahora el ser humano, de allí la 
importancia que ha adquirido en estos 
ultimos tiempos y ya en muchos productos 
cosméticos los alimentos forman parte 
importante dentro de la composición 
química. 
El objetivo fue obtener una crema 
cosmética tipo emulsión (O / W) 
enriquecida con extractos naturales de 
origen vegetal. 
 
II. MATERIALES Y MÈTODOS 
2.1. Materia prima 
El olluco y la linaza, fueron adquiridos en 
el mercado central de la ciudad de Chota, 
los tuberculos fueron seleccionados 
visualmente en base a sus caracteristicas 
organolepticas (color, olor y textura). Los 
ollucos fueron lavados y desinfectados y se 
mantuvieron a temperatura ambiente antes 
de ser acondicionados. 
En el caso de la linaza tambien se obtuvo 
del mercado central presentando buenas 
condiciones de calidad. 
2.2. Acondicionamiento 
Se tomó una cantidad suficiente de ollucos 
a los que se retiró la cascara utilizando 
cuchillos de acero inoxidable para luego 
realizar la obtencion del extracto. Respecto 
a la linaza solo se realizo un pesado. 
2.3. Formulación y elaboración de la 
crema 
 La Formulación de la crema se basa en una 
emulsión O/W, formado por un líquido 
(fase dispersa) que es dispersado en otro 
(fase dispersante)(Martini, 2005). La fase 
oleosa esta dosificada entre un 15 – 30%, 
emulsificante  hasta un 5% y 100 g de agua 
como  c.s.p. Todos los reacticos quimicos 
son de grado cosmético. 
     La composición de la crema consiste en: 
 Suatancia activa: Extracto de 
olluco y de linaza 
 Fase oleosa: aceite mineral 
 Fase acuosa: agua destilada 
 Emulsificantes: Trietanolamina y 
estearato de glicerilo. 
 Perfume: esencia de lavanda 
 Aditivos fortificantes: Alantoína, 
betaína, colágeno hidrolizado, 
vitamina E. 
Se tomó un recipiente de vidrio limpio 
y seco y se procede a integrar los 
emulsificantes en la fase grasosa, 
calentando a una temperatura de 70°C. 
Luego se adiciona la fase acuosa a la 
misma temperatura, se agita 
moderadamente, dejando enfriar el 
sistema con agitación lenta. Los 
aditivos fortificantes se adicionan 
posteriormente a una temperatura 
cercana a 30°C para evitar su 
descomposición. 
 
2.4. Muestras  
Se efectuaron pruebas iniciales para evaluar 
la estabilidad de la crema cosmética con la 
finalidad de encontrar la composición mas 
adecuada que permita el uso en personas. 
No se adicionó ningún conservante de 
origen parabenico. 
 
Tabla 1: Composición química de las 
muestras de crema multiactiva de olluco 
y linaza estudiadas 
*Las muestras se ajustaron a un pH 6.5  
 
2.5 Control de calidad de las cremas 
Se inicia la evaluacion analixando las 
propiedades oranolepticas y fisicas del 
producto final. 
2.5.1 Caracteristicas organolepticas 
 Determinacion del color 
Se realizó por medio de un exámen visual, 
utilizando fuente de luz natural. 
 Determinacion del olor 
Se percibe el olor de la crema, directamente 
a traves del olfato. 
 Aspecto 
T
ra
t.
 
Componentes (%) 
Extrac
to 
olluco 
Extracto 
linaza 
Fase 
oleosa 
Fase 
acuosa 
Emulsifi
cante 
Aditivos 
fortifica
ntes 
1 4 2 20 69 4 1 
2 6 4 20 65 4 1 
3 7 5 20 63 4 1 
4 8 6 20 61 4 1 
5 10 8 20 57 4 1 
6 2 4 20 69 4 1 
7 4 6 20 65 4 1 
8 5 7 20 63 4 1 
9 6 8 20 61 4 1 
10 8 10 20 57 4 1 
Se determina observando contra la luz la 
precencia de particulas, homogenea, opaca, 
se analiza mediante visualizacion directa. 
 
 Consistencia 
Se basa en tomar una pequeña cantidad de 
crema con los dedos y se aplica suavemente 
en el dorso de la mano, se observa la 
firmeza que presenta la crema. 
2.5.2 Caracteriticas fisicas 
 Determinación de extensibilidad 
Capacidad que tiene la crema para ser 
aplicado y distribuido uniformemente sobre 
la piel. 
Materiales y procedimiento 
Se colocó  una placa inferior de vidrio de 
20 x 20cm sobre una hoja de papel 
milimetrado. Se recuadró la placa y se trazó 
las diagonales. 
Se agregó 4g. de crema, sobre el punto de 
intersección. 
Se pesó l placa de vidrio superior y se situó 
sobre la inferior. Pasado 1 minuto y por 
efecto de la presión, la preparación se habia 
extendido de forma aproximadamente 
circular. 
Se anotó los valores de los diametros y se 
calculó el diametro medio y a partir e éste, 
la superficie del circulo formado. 
 
 Determinacion de pH 
El ph es una medida de acidez o alcalinidad 
de una disolucion. El ph indica la 
concetracion de iones hidronio presentes en 
determinadas sustancias. 
Para ellose utilizó un ph metro marca Euro 
LAb ph 2601 y vaso de precipitación de 
100ml de capacidad. Antes del uso se 
verificó la limpieza y sensibilidad del 
electrodo utilizando soluciones tampon de 
referencia de acuerdo al rango de 4 a 7 
unidades de ph. En seguida se colocó en un 
vaso de precipitación 100ml de la muestra a 
ser determinada; se introdujo el electrodo 
del medidor de ph en el vaso con la crema 
formulada y se tuvo en cuenta que no toque 
las paredes del recipiente. 
 
 Determinación de la estabilidad 
preliminar de las formulaciones. 
La prueba consisitió en la realización en la 
fase inicial del desarrollo del producto, 
utilizando las diferentes formulaciones, en 
condiciones de 40°C de temperatura, misma 
que permitió se acelere las posibles 
reacciones entre sus componentes y el 
surgimiento de señales que deben ser 
observadas y analizadas conforme a las 
caracteristicas especificas del producto 
(Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 
ANVISA, 2005). Con esta prueba nos 
ayudamos en la selección de las 
formulaciones. 
 Pruebas de efectos después de la 
aplicación en la piel (Irritabilidad) 
Se llevó a cabo en 20 personas voluntarias 
entre 19 y 30 años mayormente mujeres. 
Antes de aplicar la crema se les explicó la 
finalidad de aplicar la crema, luego se 
confirmó si los voluntarios estan excentos 
de alguna lesión o son alergicos 
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2.6 Envasado 
Los envases a utilizar son de vidrio con 
doble fondo usado para fines cosméticos, 
siendo el recipiente interno contenedor de 
plástico. Se verifica la limpieza y 
esterilización de los envases, para alcanzar 
la mayor durabilidad del producto 
empacado. Se verificó al momento de 
llenado de los frascos que la crema no 
atrape burbujas de aire ya que dan una 
incorrecta presentación del producto y que 
el oxígeno atrapado en ella promueve la 
oxidación de los componentes y por ende el 
acelerado deterioro del mismo. 
 
2.7 Etiquetado 
Los frascos previamente empacados y 
cerrados con sus respectivas tapas, se 
limpian de culaquier sustancia extraña que 
se puede haber adherido en las paredes 
externas de los frascos. Luego se procede a 
colocar la etiqueta autoadhesiva que 
contiene la informacion correspondiente. 
Diagrama n° 1: Método para la 
obtencion de la crema multiactva. 
 
III. RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 
Variación del pH de la crema multiactiva 
La figura 1 indica la estabilidad de la crema 
preparada, se puede observar que hasta los 
sesenta dias aproximadamente se tiene un 
pH aceptable que oscila entre 6 a 6.5 
recomendado para una crema cosmética, sin 
embargo en los dias siguientes se puede 
apreciar una caída repentina del pH por 
debajo de 5, ello hace suponer un deterioro 
acelerado del producto apreciandose la 
formación de pequeñas burbujas, ello puede 
explicarse por la presencia de 
glucopolisacaridos presentes en los 
extractos de olluco y de linaza, polimeros 
unidos por enlaces glucosidicos que al 
romperse puede iniciar una reacción de 
fermentación. Sin embargo la composición 
mas adecuada para minimizar el riesgo de 
fermentacion temprana de la crema se 
calculó en 7% y 5% de extractos de olluco 
y linaza (tabla 1). 
  
 
Figura 1. Comportamiento del pH con el 
tiempo en la crema multiactiva 
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El ph de la piel es de 4.5 a 5.9. Los 
cosmeticos mas idoneos para la piel deben 
tener un ph que se encuentre dentro del 
rango 4 a 7 (Cobos Yanez, 2015). La crema 
multiactiva, en la concentración de 7% y 
5%  de extracto de de olluco y linaza cuenta 
con un ph de 6,5 el mismo que no alterara 
el ph normal de la piel al ser aplicada y por 
lo tanto no se presente signos de 
irritabilidad, estos parametros cumplen con 
las especificaciones establecidas como 
producto cosmético. 
 
Ensayo organoléptico de la crema 
multiactiva 
     De la tabla 2 se observa, que en los 
primeros 45 días la crema multiactiva, 
mantiene sus propiedades físicas y 
organolépticas en condiciones óptimas, y 
ello esta relacionado con la estabilidad del 
pH (figura 1), sin embargo a los sesenta 
días la crema pierde ciertas propiedades 
como el buen aspecto debido a la aparición 
de pequeñas burbujas y una ligera tonalidad 
amarillenta, lo que hace suponer el inicio 
del deterioro paulatino de la crema. 
Sin embargo la composición química 
seleccionada como la mas adecuada (Exp. 
3) mejoró las condiciones de durabilidad de 
la crema hasta 75 días en condiciones 
aceptables, sin embargo el problema de la 
fermentacion persistió durante las fases 
últimas de los análisis. 
Además al término de los 90 dias se logró 
percibir un acentuado olor a fermentación 
del olluco, lo que confirma el posible 
deterioro de los glucopolisacáridos 
presentes en el extracto. 
El envasado de la crema multiactiva se vio 
tambien favorecida ya que efectuó a través 
de una dosificadora en acero inoxidable la 
que contribuyó a minimizar el ingreso de 
burbujas de aire en el producto. 
 
Tabla 2. Ensayo Organoléptico de la 
crema multiactiva de olluco y linaza 
ENSAYO DIAS 
15 30 45 60 75 90 
OLOR +++ +++ +++ +++ ++ ++ 
COLOR +++ +++ +++ +++ ++ ++ 
ASPECTO +++ +++ +++ ++ ++ + 
SUAVIDAD +++ +++ +++ ++ ++ + 
 (+++: Bueno, ++: regular, +: malo) 
 
El análisis organoléptico es un examen 
simple y de gran importancia, donde se 
determina elaspecto, color, transparencia, 
aroma, homogeneidad, separación de fases, 
formación de exudadoso de precipitados 
por observación directa de muestras del 
producto (Ferraro, Martino, Bandoni 
yNadinic, 2012) 
 
El propilenglicol incorporado como 
humectante, favorece tanto la preparación 
cosmecéutica porsu alta capacidad 
bioquímica y aunque sean de aplicación 
tópica y persigan un fin estético,también 
son sustancias altamente activas. Además, 
tienen características bioquímicas y 
potenteacción sobre el tejido cutáneo; como 
también favorece la piel cuando es aplicado 
sobre ella,debido a que atrae humedad y a 
la vez controla el intercambio de esta entre 
la piel y elmedioambiente. (Pavón, Valdés y 
Pérez, 2011). La mezcla de la crema 
multiactiva está constituido por 
agentesconservantes (vitamina E, propia del 
olluco), ingredientes que aportan 
consistencia y estabilidad(agua conservante, 
propilenglicol), además de emulsionantes e 
hidratantes (lanolina anhidra,cera blanca de 
abejas), suavizantes y cicatrizantes 
(extracto de olluco y linaza). 
 
El olluco provee alto contenido energético, 
posee: proteínas, fibra,calcio, fósforo, 
vitaminas B y C. Además de las 
propiedades nutritivas, tiene 
propiedadescurativas, se supone entre ellas 
el poder cicatrizante, con beneficios para la 
piel. Por otro lado, elaporte de vitaminas 
del Complejo B de este tubérculo, favorece 
la buena salud e hidratación de lapiel. El 
mucílago es empleado en estética para 
quitar las manchas sobre la piel, al igual 
que eltubérculo crudo partido a la mitad 
(Zúñiga, 2006). La crema multiacitva de 
olluco y linaza en el estudio de estabilidad y 
de acuerdo a la formula, proporciona los 
beneficios cicatrizante, antienvegecimiento, 
antiacneico e hidratantes a traves de su 
excelente composicion nutritiva. Todos 
estos beneficos brindan la posiblidad de 
mantener y favorecer la integridad dermica 
relacionado con la salud y bienestar de las 
personas, lo que comprueba los beneficios 
de éstas materias vegetales en el campo 
cosmetico. 
Prueba de efectos adversos después de 
su aplicación 
Al realizar la prueba de irritabilidad o 
efectos después de su aplicación se 
comprobó los resultados positivos tras 
colocar una porción de crema sobre piel 
que tenia acné, lo mejor de esto es que los 
resultados de puede confirmar en corto 
plazo, después de 9 dias de aplicación en 
cuatro personas se observó que la piel que 
inicialmente estaba cubierta de acné y 
tenia mal asecto, presentó mejoras 
considerables, las inperfecciones habian 
desaparecido y las cicatrices eran minimas 
con un poco mas de uso del producto 
seguramente los problemas podrian 
desaparecer del todo. 
El envasado de la crema multiactiva se vió 
tambien favorecida ya que se efectuó a 
través de una dosificadora en acero 
inoxidable la que contribuyó a minimizar el 
ingreso de burbujas de aire en el producto. 
Asi mismo se evitó la manipulacion manual 
del producto reduciendo la introducción de 
posibles contaminantes en el producto final.  
IV. CONCLUSIONES 
La crema multiactiva tiene propiedades 
muy atractivas para ser usado como 
cosmético con extractos naturales. La 
composición mas adecuada es de 7% y 5% 
de extracto de olluco y linaza, fase oleosa 
de 20% y 63% de fase acuosa; el pH de 6.5, 
la importancia de la realización de los 
análisis fisicoquímicos y las pruebas 
sensoriales las cuales se deben hacer en 
cada producción con el fin de obtener 
productos que cumplan con las 
especificaciones cosméticas permitidas, 
productos inocuos y de calidad. La crema 
de origen natural brinda beneficios para la 
piel y que lleva a los consumidores a optar 
por productos naturales, una tendencia que 
representa una alternativa como elección a 
lo más saludable a la hora de pensar en el 
cuidado de la piel. 
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